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Dra. en U. Verónica Miranda Rosales 




La Facultad de Planeación Urbana y Regional (FaPUR) tiene sus inicios el 22 de 
julio de 1986 cuando se crea por el H. Consejo Universitario la entonces Escuela 
de Planeación Urbana y Regional (EPUR) ofertando dos licenciaturas: una en 
Planeación Urbana, la otra en Planeación Regional. 
 
En el ciclo escolar de 1993 se da inicio al nuevo currículo que tuvo como principal 
modificación, además de resaltar la variable ambiental, la fusión de las dos 
licenciaturas contempladas en el plan de estudios original en una sola, surgiendo 
así la Licenciatura en Planeación Territorial como se le conoce actualmente. 
 
Como resultado del trabajo colegiado de algunos profesores de la FaPUR, se creó 
la Licenciatura en Ciencias Ambientales bajo una visión multidisciplinaria entre 
disciplinas  como la biología, agronomía, geografía y economía la cual fue aprobada 
por el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México 
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Administraciones de la Facultad de Planeación Urbana y Regional 
ADMINISTRACIÓN 2004-2008 
Dra. Graciela Margarita Suárez Díaz 
Doctorado en Gobierno y Administración Pública, 2015. Maestría en Administración 
y Políticas Públicas, 2007. Directora de la Facultad de Planeación Urbana y 
Regional de la UAEM  para 2004-2008. Subdirectora Administrativa de la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional 1996-2000. Consejera Académica  ante el H. 
Consejo Universitario. Integrante del Cuerpo Académico sobre Estudios 
Socioeconómicos  de Gestión y Planeación del Territorio, licenciatura en 
Planeación Regional 1992, UAEM. 
 
Acciones relevantes como directora de la Facultad (2004-2008) 
En enero 2007 se acreditó el plan de estudios de la Licenciatura en Planeación 
Territorial para el periodo 2007-2012. 
En noviembre de 2007 se acredita el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales para el periodo 2007-2012. 
Se diseñó en programa del Doctorado en Urbanismo el cual fue aprobado. 
Se construyeron cuatro aulas, cafetería, laboratorio de geomática, módulos 
sanitarios, caseta de control vehicular, cuarto de máquinas; almacén y área de 
mantenimiento con una inversión de 5.5 millones de pesos y una superficie de 1,112 
metros cuadrados, obras que fueron entregadas por el Lic. Enrique Peña Nieto, 
entonces gobernador constitucional del Estado de México y por el Dr. José Martínez 
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Dr. Francisco Javier Rosas Ferrusca 
Licenciado en Planeación Regional por la Universidad Autónoma del Estado de 
México. Maestro en Proyectos de Desarrollo Urbanos por la Universidad 
Iberoamericana. Doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de 
Administración Pública. Integrante del cuerpo académico de Planeación, 
Urbanismo y Medio Ambiente. De 2008 a 2012 fue director de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional.  
 
Fundador de los programas de Doctorado en Urbanismo y una Maestría en 
Estudios de la Ciudad, ambos reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrado de 
Calidad (PNPC) del CONACYT en donde funge como tutor académico. 
 
ADMINISTRACIÓN 2012- 2016 
Mtro. Héctor campos Alanís 
Maestro en Estudios Urbanos y Regionales por la UAEM. Director de la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional 2012-2016. Subdirector Académico de la FaPUR 
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Dr. Juan Roberto Calderón  Maya 
Profesor de la FaPUR de 2001 a la fecha. Subdirector Administrativo de la misma 
de 2012-2016. Responsable del Departamento de Educación Continua y a 
Distancia de 2008 a 2012. Subdirector Administrativo de de la FaPUR 2004-2008. 
 
Cabe resaltar que en la actualidad la Facultad de Planeación Urbana y Regional 
cuenta con importantes centros de investigación como un servicio más a la 
comunidad además de la oferta educativa que ofrece desde su fundación en 1986, 
a más de 30 años de historia. Estos centros de investigación son: 
Centro de Documentación e Información Ambiental y Territorial, (CEDIAT) 
El Centro de Documentación e Información Ambiental y Territorial es la unidad de 
recopilación, explotación y difusión de la información técnica y profesional en 
Planeación Territorial y Ciencias Ambientales, al servicio de la comunidad 
universitaria, que hace uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en cumplimiento con las exigencias generadas por la sociedad. 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Territorial 
CEPLAT 
El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Territorial 
(CEPLAT) desarrolla investigación básica que propone probar la existencia de 
diversos fenómenos en esta área, así como avanzar en los métodos científicos y 
las técnicas más adecuadas para medirlos. Lo anterior está enfocado a dos objetos 
de estudio principales: el territorio y el ambiente. Cabe señalar la importancia de 
este centro de investigación dado que todo lo que rodea al ser humano y que tiene 
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interacción con él, puede ser considerado como el medio ambiente en donde se 
desarrollan los demás procesos sociales. 
Centro de Estudios Territoriales Aplicados (CETA) 
El Centro de Estudios Territoriales Aplicados (CETA) se funda en 1996 con el 
propósito de ofrecer Servicio de Consultoría y Capacitación en Planeación 
Territorial y Ambiental a los distintos ámbitos de gobierno (federal, estatal y 
municipal), al sector privado y al sector social, en materia de planeación urbana, 
desarrollo regional y económico, medio ambiente, evaluación de proyectos, 
Sistemas de Información Geográfica y estudios políticos y sociales. 
 
A 31 años de la fundación de la FaPUR 
La Facultad de Planeación Urbana y Regional cumple, desde hace 31 años, el 
objetivo de formar profesionales altamente capacitados para insertarse en el campo 
laboral y aplicar su conocimiento a casos concretos relacionados con la planeación 
del territorio en el contexto actual. 
Por otro lado, este espacio universitario realiza desde su fundación, actividades que 
apoyan a los alumnos a potenciar sus habilidades y capacidades al máximo con la 
intención de adquirir experiencia y conocimiento. Uno de los modos de realizarlo es 
a través de prácticas interdisciplinarias entre las licenciaturas en Planeación 
Territorial y Ciencias Ambientales. 
La FaPUR también se ha preocupado por el desarrollo integral de sus alumnos, por 
lo que las áreas deportiva y cultural se promueven de manera importante. En el 
ámbito deportivo se han ganado varias competiciones a nivel universitario, estatal 
y nacional que han puesto muy en alto el nombre de nuestra Universidad. 
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Asimismo ha sido relevante a través de la historia de la Facultad,  la promoción de 
los valores universitarios y el sentido de pertenencia hacia la UAEM y, en particular, 
hacia la FaPUR,  por lo que actividades relacionadas con el fortalecimiento de la 
identidad universitaria son realizadas de manera ininterrumpida semestre con 
semestre. 
Dentro de este espacio académico también se llevan a cabo proyectos que le dan 
identidad a la Facultad desde otros ámbitos; esto a través de una gran variedad de 
actividades académicas e intelectuales que permiten otorgar reconocimientos a  los 
alumnos partícipes. Esto no sólo los incentiva a seguir adelante en sus esfuerzos, 
sino es motivo para sentirse orgullosos de pertenecer a la comunidad de la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional y, por supuesto, a nuestra gran Casa de Estudios, 
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“2017, Año del Centenario de Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
